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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena stricta, Vent. USA, Illinois, Will, Braidwood Dunes Nature Preserve , 1 mile E
of Braidwood on route 113 . N1/2 S16 T32N R9E Sand prairie ., Ebinger, John E., 31784, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18188
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STOVER- EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of : ILLINOIS County : Will 
Verbena stricta Vent . 
Braidwood Dunes Nature Preserve , 1 mile E of 
Braidwood on route 113 . Nl/2 Sl6 T32N R9E 
Sand prairie . 
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